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     Ve své bakalářské práci se zabývám reportingem. V teoretické části,  práce 
vysvětluje pojem reportingu, jako jedné ze základních funkcí controllingu,  
SLEPTE analýzu a Porterův model konkurenčního prostředí. Praktická část se 
zabývá tvorbou tabulek v MS Excel. Na základě závěru provedených analýz jsou 





The  bachelor labour delas with reporting. In the first part – theoretic one – the 
labour explains the conception of reporting as the one of contolling basic 
functions, SLEPTE analysis and Porter´s model of competitive environment. The 
practical part deals with charts creation in MS Excel. From these points of view 
there are presented propsals  facilitate improving the firm possition. 
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